zenés szinjáték 3 felvonásban (4 képben) - írta Martos Ferencz - zenéjét szerzette Huszka Jenő - rendező Polgár Sándor - karnagy Fekete Oszkár by unknown
Bérlet 12. szám ( O )  Bérlet 12. szám ( O )
Debreczen, szombat, 1906. évi október hó 13-án:
Zenés színjáték 3 felvonásban (4 képben). Irta: Martos Ferencz, zenéjét szerzett©: Huszka Jenő Rendező : Polgár Sándor. Karnagy: Fekete Oszkár.
S Z E M É L Y E K :
Gül-Baba, a rózsák apja 
Leila, leánya — —  —
Kucsuk Ali, budai basa — 
Gábor, magyar lantos diák 









A budai biró 




— — Árkosi Vilmos.
— — Fóthi Frida.
— — Karacs Imre.
— — Zilahyné S. Vima.
— —  Polgár Sándor.
— — Sz. Gárdonyi Teréz.
— — Magda Eszti.
— — Kállai Hermin.
— — Kertész Kata.
— — G. Szabó Mariska.
— —  Salgó Anna.
— — Ardai Vilma.
— — Sarkadi Vilmos.
— — Deesy Alfréd.
— — Gazdácska Lajos
__ — Perényi József,
szerecsen szolgák, ennuchok,
Gül-Baba
Petykó, a Mujkóók fia — — — — — Árkosi Olgicza.
Első epahi — — — — — —  — Szilágyi Ernő.














— — — — — Rónai Ernő.
zarándok — — — — — Kiss József.
— _  — — — Kolozsrári Albert.
— — — — — Gajdzsinszky Pál.









, odaÜ8zkok, rabnők, kürtösök. — Történik a XVI. század végén, 
mecsetjében, Budán.
r 1 |  Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Földszinti osaládi páholy 15 kor. — I emeleti páholy 12 kor. —II. emeleti páholy 6 kor.
 I — Támlásszók I —Vll-ik sorig 2 kor. 40 fill. V il i—XII ig 2 kor X III—XVll-ig 1 kor. 60 fill. — Erkólyülós 1 kor. 20 fill. —
Állóhely (emeleti) 80 fill — Diák-jegy (emeleti) 60 fill. — Katona-jegy (emeleti) 60 fill. — Karzat-jegy 40 fill., vasár- és ünnepnapon 60 fill.
Q-yermelc-jegy (ÍO éven aluli gyermekek résziére) SO fillér.
Pénztárnyitás délelőtt 9 —12 óráig és délután 3 - 5  óráig. — Esti pénztárnyitás 6 l\2 órakor.
R e n d e l ©  T <f> rakor.
Bérletszünet. Holnap, vasárnap, október Ló 14-én két előadás:
Délután 3 órakor mérsékelt helyárakkal:
Kis bérlet.
Daljáték 3 felvonásban.
Debreezen város könyvnyomda vállalata. 1906.
D ebreceni Egyetem  Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár.
Este 7 ’/2 órakor rendes helyárakkal: 
Ú j d o n s á g !  I T T  E L Ő S Z Ö R !  X J jd .o z s .s A g I
Serlock Holmes.
Detektiv vígjáték 4 felvonásban.
Z T T jJ±33T 2r,
igazgató.
helyrajzi szám : Ms Szín 1906
8202
